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Este trabajo, de tipo descriptivo – exploratorio, consiste en la elaboración de 
un plan de marketing para un restaurante arequipeño de alimentos 
saludables llamado Qura, con la finalidad de incrementar los ingresos totales 
anuales de la empresa en un año desde su ejecución. Para ello, en primer 
lugar, se realizó el análisis de la situación del negocio, obteniendo la 
información necesaria de fuentes tanto primarias como secundarias y 
analizándola mediante el uso de diferentes herramientas administrativas; 
posteriormente, se  identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas con mayor relevancia para, de este modo, realizar el 
planteamiento de estrategias; y finalmente se elaboró la propuesta de plan 
de marketing en base a las necesidades y capacidades económicas del 
restaurante. Al ser este un trabajo académico, además de lo mencionado, se 
plantearon, en base a un supuesto y sin ser parte de la propuesta, 
estrategias, tácticas y actividades con la finalidad de demostrar que, de 
contar con un mayor presupuesto asignado por las dueñas del negocio, es 
posible mejorar la propuesta hecha.  
 
La ejecución del plan de marketing propuesto es totalmente factible y le 
brindará, como es demostrado a lo largo del trabajo, grandes beneficios a 
Qura.  
 









This work, of descriptive - explorative type, consists in the elaboration of a 
marketing plan for an arequipenian healthy food restaurant called Qura; with 
the purpose of increase the enterprise's total incomes in the period of a year 
from its execution. For that, in first place, a situation analysis was done, 
obtaining the necessary information from both primary and secondary 
sources and analyzing it by means of different administrative tools; 
posteriorly, the strengths, opportunities, weaknesses and threats with more 
relevance were identified, to, in this way, perform the strategies approach; 
and finally the marketing plan's proposal was elaborated based on the 
restaurant's needs and economic capacities. Being this an academic work, in 
addition to it was aforementioned, strategies, tactics and activities, in based 
on an assumption and without being part of the proposal, were posed; with 
the purpose to demonstrate that, to count on a bigger assigned budget by the 
business owners, It is possible to improve the proposal made. 
  
The execution of the proposed marketing plan is totally feasible and it will 
offer, as it was demonstrated along the work, big benefits to Qura. 
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